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The aim of this thesis was to create a quality manual for a company called Power Facto-
ry. The purpose of the quality manual was to serve as the standard for the quality man-
agement system of Power Factory. The research problem in this thesis was to investi-
gate what kind of quality manual would be the best for Power Factory. In addition to 
reporting on the making of the quality manual, the thesis also deals with the concepts of 
quality and quality systems, as well as the principles and benefits theoretically.  
Making the quality manual was a four-step process; theoretical study, recognizing the 
processes, finding improvement targets and writing the actual book. The study began by 
examining quality and quality system as concepts. Using the information gained a deci-
sion was made that the quality manual for Power Factory would be based on the ap-
proach of total quality management. According to this quality management standard, the 
processes of the business were documented in the quality manual. The next step was to 
identify the improvement targets. For this Malcolm Baldrige’s self-evaluation query 
was used. The development targets seen in the results were added to the quality manual.  
This thesis resulted in the conclusion that the best way to create a quality manual for a 
company is to write it to match with ISO 9001 Standard. Certificating the quality sys-
tem is not always necessary. As long as the quality system serves the company in the 
best possible way, the quality manual is well done. The outcome of this thesis was to 
successfully create a quality manual for Power Factory. 
The quality manual works as an extremely important part of the quality management 
system of Power Factory. The quality manual clarifies and intensifies the processes and 
helps the company improve its competitiveness. With the quality manual it is easier to 
develop the quality of business. The quality manual can be found as an appendix to this 
thesis.  
 
Keywords: quality, quality management system, quality manual, total quality manage-
ment (TQM)  
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Aiheen valinta 
 
Idea opinnäytetyöhön syntyi, kun toimitusjohtaja Pasi Huura tarjosi minulle mahdolli-
suutta luoda tilaustyönä laatukäsikirja hänen yrityksellen PowerFactorylle. Perehdyttyä-
ni aiheeseen laajamittaisemmin ja neuvoteltuani Huuran kanssa projektin laajuudesta 
päädyimme siihen, että toteutan laatukäsikirjan opinnäytetyönäni.  
 
Valitsin aiheen ensinnäkin mahdollisuudesta kehittää omaa ymmärrystäni yritystoimin-
nasta ja sen eri prosesseista. Toiseksi minua innoitti aiheen ajankohtaisuus yleisellä ta-
solla Suomen talouskasvua ajatellen, sillä laatu ja laadun jatkuva kehitys on yksi suoma-
laisten yritysten avaintekijöitä kilpailun kiristyessä alalla kuin alalla. Yrityksiin kohdis-
tuu yhä enemmän paineita ja vaatimuksia erityisesti laadun suhteen. Suomalaiset tuot-
teet ovat globaalisti laadukkaita ja innovatiisivisia. Ongelmana ei ole yleensä tuotteen 
laatu, vaan organisaation ja johtamisen laatu. Menestyvä yritys osaa hyödyntää eduk-
seen kiristynyttä kilpailua ja laadun parantamista omana kilpailukeinonansa. Menesty-
äkseen ja toteuttaakseen laadun jatkuvaa kehitystä, yrityksellä on oltava tehokas ja toi-
miva laadunhallintajärjestelmä. 
 
Laadunhallintajärjestelmä on monitasoinen kokonaisuus. Se koostuu yrityksen toiminta-
tavoista ja eri prosesseista. Organisaation määrittämien pelisääntöjen ja toimintamallien 
avulla hallitaan ja pyritään jatkuvasti kehittämään yrityksen toimintaa tavoitteet, asiak-
kaat ja muut sidosryhmät huomioiden. Laadunhallintajärjestelmän avulla yrityksen eri 
prosessit, ohjeistukset, tallenteet, mittarit, tehtävät sekä palautteet on koottu toimivaksi 
kokonaisuudeksi, joka ohjaa ja tukee yrityksen missiota, visiota sekä arvoja. Tärkeänä 
työkaluna laadunhallinnalle toimii laatukäsikirja. Laatukäsikirjan luominen on erittäin 
tärkeää laadunhallintajärjestelmän kehittämiselle Uimonen Trading Oy:ssa, joka haluaa 
olla alansa paras maahantuonti- ja tukkuliike. Henkilökohtaisesti yrityksen Laatukäskir-
jan luominen on minulle arvokas mahdollisuus saada käytännöntason kokemusta yritys-
toiminnan kehittämisestä ja ymmärtää laadun merkitystä ja arvoa.  
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää laatukäsikirjan merkitystä ja hyötyjä yrityksen 
laadunhallintajärjestelmään sekä tutkia millainen laatukäsikirja palvelee parhaiten Po-
werFactorya. Laatukäsikirjaa tulee päivittää tarpeen mukaan. Laatukäsikirjan pitkän 
tähtäimen tarkoitus on laadunvarmistus ja sen jatkuva kehitys sekä sitä kautta parantaa 
Powerfactoryn kilpailukykyä. Laadunhallintajärjestelmän pitkän aikavälin tavoite Po-
werFactorylla on nykyaikainen kokonaisvaltainen laatujohtamisen malln mukainen toi-
minnan toteutus. Laatukäsikirjan pokkariversio toimii perehdytysoppaana uusille työn-
tekijöille. Laatukäsikirja voi myös olla tänä päivänä digitaalinen ja PowerFactorylle 
laadittu tuotos lisätään yrityksen intranettiin helposti tarkasteltavaksi ja päivitettäväksi.  
 
Laatukäsikirjan avulla saadaan yrityksen prosessit, ohjeistukset ja toimintamallit doku-
mentoitua kaikki samaan pakettiin. Konkreettisina tavoitteina on selkeyttää prosessien 
toimintamalleja ja henkilökunnan vastuunjakoa. Lisäksi laaditaan laadun mittarit ja eri 
prosessien vuosikellot, joiden mukaan toteutetaan yrityksen strategiaa. Työn laatimisen 
tavoitteena on jo toteutusvaiheessa löytää yrityksen nykytoiminnasta mahdollisia kehit-
tämiskohteita. Muita tutkimuksen tavoitteita henkilökohtaisella tasolla ovat pk-
yrityksen toiminnan ja sen prosessien sekä laadun ja laadunhallintajärjestelmän merki-
tyksen ymmärtäminen. 
 
 
1.3 Toimeksiantajan esittely 
 
PowerFactory by Uimonen Tradig Oy on vuonna 1964 perustettu varaosiin ja tarvikkei-
siin erikoistunut maahantuoja- ja tukkuliike. Uimonen Trading Oy vaihtoi markkinoin-
tinimekseen 1.1.2012 PowerFactory. Yritys tuo maahan maailman johtavien varaosa- ja 
tarvikevalmistajien tuotteita. Lisäksi PowerFactory valmistaa omilla merkeillä laaduk-
kaita, mutta hinnoiltaan kilpailukykyisiä tuotteita. Liikevaihtoa yrityksellä oli vuonna 
2015 9,5 miljoonaa euroa ja työntekijöitä keskimäärin kaksikymmentä. 
 
PowerFactory on asiakaslähtöinen, joustava ja luotettava maahantuoja- ja tukkuliike, 
jonka valikoimista löytyvät moottoripyörien, mopojen, skootterien ja polkupyörien va-
raosat ja ajovarusteet, sekä veneiden ja pienkoneiden varaosat ja tarvikkeet. Powerfacto-
ryn strategisena missiona on auttaa asiakkaitansa ja lisätä heidän kilpailukykyään. Visio 
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on olla Suomen paras varaosa- ja varustetukku ja Uimonen Tradin Oy:n oma motto on-
kin ” Meillä menee hyvin, kun asiakkaillamme menee hyvin!” (Huura 2016). 
 
 
1.4 Tutkimusprosessin eteneminen 
 
Opinnäytetyön toteutuksen suunnittelu alkoi tutkimalla laadun, laadunhallintajärjestel-
män ja laatukäsikirjan käsitteitä laajamittaisesti ja syventävästi teoreettisella tasolla. 
Perehdyin myös PowerFactoryn toimintaan ja sen eri prosesseihin käytännön tasolla 
koko tutkielman ajan. Teoreettisena aineistona tutkimustyön ja laatukäsikirjan toteutta-
miseen käytettiin laadunhallintaa käsitteleviä kirjallisia aineistoja, muiden alan yritysten 
laatukäsikirjoja sekä perehdytään ISO:9001 Standardin vaatimuksiin ja hyötyihin ver-
kossakin toimivien standartointitoimistojen avulla. Työtä toteutetaan alusta loppuun 
saakka yhteistyössä yrityksen vastuuhenkilöiden kanssa heitä haastattelemalla ja itsear-
viointia hyödyntämällä. Itsearviointi toteutetaan itsearviointikyselyn avulla, jolla mita-
taan yrityksen laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnin laadun tasoa. Kyselytutkimus 
toteutetaan yrityksen johdon ja prosessien esimiesten kesken. Opinnäytetyön rakenne 
alkaa käsittelemällä laatua ja laadunhallintaa edeten laatukäsikirjan toteuttamisen rapor-
tointiin ja johtopäätöksiin. Laatukäsikirja on työn liitteenä.  
 
Tärkeää tutkimusprosessin ja parhaimman lopputuloksen kannalta on ensin yhdessä 
yrityksen vastuuhenkilöiden kanssa tunnistaa laadunhallintajärjestelmän eri alueet ja 
jakaa ne pienempiin kokonaisuuksiin ymmärtäen niiden vaikutus kokonaisuuteen. Tä-
män pohjalta tutkimus alkaa tarkastelemalla nykyisen laadunhallintajärjestelmän tehok-
kuutta ja sopivuutta. Itsearviointia hyödyntäen selvitetään ISO 9001: 2015 standardin 
vaatimuksia ja hyötyjä niin, että tiedetään mikä on nykyisen laadunhallintajärjestelmän 
ja ISO 9001:2015 standardin välinen kuilu ja miltä osin laatukäsikirja toteutetaan stan-
dardia soveltaen. Pääpaino pidetään kuitenkin ensisijaisesti koko ajan siinä, minkälainen 
laatukäsikirja palvelee PowerFactorya parhaiten (Manninen 2016). 
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2 LAATU 
 
 
2.1 Laadun määritelmä 
 
Laatu on jo muinaisissa kulttuureissa käsitelty filosofinen käsite, mutta samalla hyvin 
yleinen nykyarjen puheenaihe. Laadun määritteleminen ei ole itsessään täysin yksiselit-
teitä. Laatu on laaja, käyttäjä-ja tapahtumasidonnainen käsite, jolle on monta erilaista 
tulkintaa, eri tarkastelunäkökulmista riippuen. Nykypäivän arkikielessä laatu on jotain 
sellaista, mikä on kohteelle ominaista. Laatu voidaan joko kokea hyvänä tai huonona. 
Jokainen ymmärtää laadun subjektiivisesti. (Lecklin 2006, 18-20.) 
 
Yleisesti tunnettu ja kokonaisvaltainen määritelmä laadulle on:  
” Laatu on sopivuutta käyttötarkoitukseen” 
(Lecklin & Laine 2009, 15.) 
 
Ammattillisesti laadun määrittelemisen, toteuttamisen ja kehittämisen helpottamiseksi 
sekä selkeyttämiseksi on maailman tunnetuin laatujärjestelmä ISO- 9001 määritellyt 
käsitteen tarkasti ISO 9001-laatujärjestelmän standardissa. Sen mukaan laadulla tarkoi-
tetaan sitä pistettä, missä asian luontaiset ominaisuudet täyttävät sen vaatimukset. (SFS. 
Mitä laatu on? 2016.)  
 
Liiketaloudellisesti voidaan sanoa, että laatu on prosessin, tuotteen tai palvelun yhden-
mukaisuus sille asetettujen vaatimusten kanssa. Laatu ei siis lähtökohtaisesti ole jotain 
äärimmäisen tai maksimaalisen hyvää vaan sitä, että yrityksen toiminta, tuote ja palvelu 
vastaavat asiakkaan odotuksia. Nykyaikaisen ajattelumallin mukaan laadun määritel-
mään kuuluu myös yhteisölliset vaikutukset, eli mikä on tuotteen hävikki tai kuormitus 
sen ympäristön suhteen. (Hokkanen & Strömberg 2006, 19.) 
 
 
2.1.1 Laadun kaksi ainesta 
 
Jotta laadun voi määritellä, tulee ymmärtää mitä se on. Kaikille laadun määritelmille on 
yhtenäistä, että laatu koostuu kahdesta perusaineksesta. Ensinnäkin, millainen jonkin 
asian ominaispiirre eli tarkoitus on ja toiseksi, miten osuvasti se vastaa tarkoitustaan. 
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Jotta laatua voidaan toteuttaa, mitata ja kehittää on tärkeää, ettei laatua ajatella vain sub-
jektiivisesti, vaan sille on amatillinen määritelmä. (Lecklin 2006, 18-20.) 
 
Ensimmäinen ominaispiirre on yhtä kuin määritelty tarkoitus eli tavoite. Liiketoimin-
nassa tavoite on asiakastyytyväisyys niin, että yrityksen toiminta on kannattavaa. Asia-
kastyytyväisyyden saavuttamiseksi on täytettävä asiakkan tarve, joka on yhtä kuin ky-
syntä. Jotta yrityksen liiketoiminta pysyy kannattavana, kysyntään pyritään vastaamaan 
suunniteltujen ehtojen eli toleranssien mukaan. Tavoitetta suunnitellessa, määritetään 
toiminnalle toleranssit eli rajat, joiden sisäpuolella ominaispiirre on optimaallinen (Ku-
va 1). 
 
 
 
 
Kuva 1. Laadun toleranssit (SixSigma. Laatu puhuttaa Suomessa 2013) 
 
Toinen elementti kuvaa miten yhdenmukainen ominaispiire on sen tarkoituksen kanssa 
sille asetetut toleranssit huomioiden. Jos tarkoitus ei toteudu lasisinkaan tai osittain, on 
virhe laadun suunnittelussa tai toteutuksessa (Kuva 2). 
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Kuva 2.  Suunnitellun laadun toteutus. Vaihtelu – Tavoite. (SixSigma. Laatu puhuttaa 
Suomessa 2013) 
 
 
2.1.2 Laatukäsitteen näkökulmat 
 
Laatua voidaan ymmärtää parhaiten tarkastelemalla sen ominaisuuksia eri näkökulmis-
ta. Eri ominaisuudet eivät kumoa toisiaan, mutta laadun suhteen ominaisuuksilla on 
eriäviä vaatimuksia riippuen ammattialasta. Ala-ja yrityskohtaiset ominaisuudet ovat 
siis enemmänkin laatukriteereitä painottavia ja tarkentavia. (Lecklin 2006, 20.) 
 
Valmistuslaatu tarkoittaa virheiden poistamista valmistamisprosesseista, jotta tuotteen 
tai palvelun valmistus tapahtuu suunnittellusti ja ohjeiden mukaisesti. Virheet johtavat 
lisäkustannuksiin ja tuoton menetykseen, jotka heikentävät asiakastyytyväisyyttä sekä 
liiketoiminnan kannattavuutta. (Lecklin 2006, 20.) 
 
Tuotelaatu tai suunnittelukeskeinen laatu on ajatusmalli, joka painottaa suunnitteluvai-
heen tärkeyttä tuotteen(palvelun) laadun suhteen. Eri tarkoituksiin suunniteltuja tuottei-
den laatua ei voi suoranaisesti vertailla keskenään niiden ominaispiirteiden vuoksi. Ny-
kyajan asiakaslähtöinen ajatusmalli liiketoiminnassa on hyvin suunnittelukeskeinen 
prosessi. (Lecklin 2006, 20.) 
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Kilpailulaatu vertaa yrityksen laadukkuutta kilpailevien yritysten laadukkuutteen. Laatu 
on riittävää, jos se on samalla tasolla kilpailijan kanssa. Sitä korkeampi laatutaso on 
hukkaa, jollei se anna kilpailuetua. (Lecklin 2006, 20.) 
 
Arvolaatu on yhtä kuin kustannus-hyötysuhde. Laadukkain tuote on se, joka antaa par-
haimman arvon verrattuna kustannuksiin. Arvo ei ole vain rahassa mitattavaa, vaan 
myös asiakkaan kokema lisäarvo on osa arvolaatua. (Lecklin 2006, 20.) 
 
Asiakaslaatu kuvaa asiakkaan tarpeen täyttämistä. Asiakaslähtöisessä näkökulmassa 
tuotelaadussa suunnitellut tavoitteet joko toteutuvat tai eivät toteudu asiakkaan koke-
masta laadusta riippuen. Asiakaslaadussa huomioidaan tuote koko sen elinkaaren ajalta 
suhteutettuna koettuun kokemukseen. (Lecklin 2006, 20.) 
 
Ympäristölaatu on erityisesti nykyään yleistynyt laadun näkökulma. Laatua voidaan 
tarkastella myös yrityksen sidosryhmien ,kuten yhteisön ja elinympäristön kannalta. 
Yhteisö ja ympäristö luovat yritykselle ja asiakkaalle vaatimuksia laadun suhteen erityi-
sesti tuotteiden elinkaaren päätyttyä. Tuotteen ympäristön kuormitusasteen ollessa mi-
nimissä, on laatu korkeatasoista. ( Hokkanen & Strömberg 2006, 19.) 
 
Käytännössä liiketoiminnassa ilmenee jokainen näkökulma. Menestyvät yritykset erot-
tuvat keskinkertaisista sillä, että ne ovat onnistuneet toteuttamaan laatua kaikista näkö-
kulmista ilman isoja puutteita. ( Hokkanen & Strömberg 2006, 19.) 
 
 
2.2 Laadun johtaminen 
 
Laadunhallinta ja sen kehittäminen ovat yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä. Jotta 
laatu olisi hyvää, sitä ontoteutettava läpi koko organisaation sen kaikilla tasoilla. Laatu-
johtaminen on yrityksen toimintafilosofia, jonka avulla laatuajattelu sisäistetään koko 
henkilöstölle. Laatuajattelun keskiössä ovat yrityksen perusarvot eli sen uskomukset ja 
periaatteet. Näiden ajatusten ympärille rakennetaan koko liikeidean toiminta. Laatujoh-
tamisen tavoitteena on laadun jatkuvalla kehittämisellä toteuttaa laadunvarmistusta ja se 
on osa yrityksen johtamismallin kokonaisuutta. (SFS-EN ISO 9004 2009, 12.) 
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Laatujohtamisen malli koostuu kuudesta osa-alueesta, jotka ovat perusarvot, visio, mis-
sio, strateginen päämäärä, strategiset tavoitteet ja laatupolitiikka (Kuva 3). 
 
 
 
Kuva 3. Laatujohtamisen malli (Lecklin 2006, 36.) 
 
Visio on yrityksen näkemys sen halutusta tulevaisuudesta. Laatujohtamisessa visio on 
yleensä suunniteltu 5-15 vuoden päähän. Visio on usein hieman ympäripyöreä eikä 
niinkään yksityiskohtainen tavoite, mutta selkeä viitta, mihin suuntaan yritys haluaa 
mennä. Vision tehtävä on luoda koko yritykselle ja sen henkilöstölle merkityksellisyyt-
tä. Tavoitteet ovat tärkeitä motivoinnin kannalta. (Lecklin 2006, 37.) 
 
Missio kertoo tavan minkälaisilla päämäärillä ja keinoilla yritys toteuttaa visionsa. Mis-
so käsitteenä keskittyy yrityksen olemassaolon ja tarkoituksen esittämiseen. Missossa 
yhdistyy yrityksen liikeidea ja sen toiminta-ajatus asiakaslähtöisellä näkökulmalla. 
(Lecklin 2006, 37-38.) 
 
Strategia toteuttaa yrityksen missiota. Se asettaa toiminnalle toleranssit ja ohjaa koko 
toimintaprosessia kohti visiota. Strategia määrittelee mm. yrityksen, vahvuudet, tuot-
teen/palvelun, menestystekijät, kilpailuedut ja markkinat tavoitteineen. (Lecklin 2006, 
38.) 
 
Strategiset tavoitteet mittaavat strategian toteutumista konkreettisesti. Mittarit ovat 
usein taloudellisia tavoitteita eikä pelkästään niiden perusteella voida mitata laadun pa-
rantamista, koska esimerkiksi pelkkä huono kateprosentti ei kerro syytä, minkä asioiden 
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johdosta kateprosentti on huono. Strategiset tavoitteet ovat tärkeä työkalu silti laadun-
kehittämisen kokonaisuudessa. (Lecklin 2006, 39.) 
 
  
Laatupolitiikka on viestintää yrityksen toiminnan laadusta sisäisesti sekä sen sidosryh-
mille. Laadukkaaseen johtamisen kuuluu, että laatu sopii asiakkaiden laatuvaatimuksiin. 
Laatupolitiikasta selviää selkeästi, kuinka sitoutunut työyhteistö on laadun toteuttami-
seen ja miten laatu ilmenee suhteessa asiakkaisiin. (Lecklin 2006, 39.) 
 
 
2.2.1 TQM – Kokonaisvaltainen laatujohtaminen 
 
TQM (Total Quality Management) eli suomeksi kokonaisvaltainen laatujohtaminen on 
nykyaikainen laatujohtamisen konsepti ja malli. Se on yksi aikamme levinneimpiä ja 
tunnetuimpia johtamisen filosofioita ja se on vaikuttanut suuresti myös muiden organi-
saatiofilosofioiden synnyssä. Nykypäivän asiakaslähtöinen ajattelu ja laadun jatkuva 
päättymätön kehittäminen ovat nimenomaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen peruspi-
larit. Tätä ajattelumallia voidaankiin havainnollistaa sen ymmärtämiseksi enemmän 
elämäntapana kuin pelkkänä strategiana. Laatujohtamisessa laatu koetaan asiakkaiden 
tyytyväisyytenä, joka on ansaittava joka ikinen kerta uudelleen. TQM antaa vastuun 
laadunhallinasta koko organisaatiolle laadunhallintayksiköiden tai vastuuhenkilöiden 
sijaan. Tärkeänä puskurina tälle toimii yrityksen johto, jonka tehtävä on käytännöllisesti 
näyttää esimerkillään sitoutumista ja motivoida henkilöstö toteuttamaan laatua. (Hannu-
kainen, Slotte, Kilpi & Nikiforow 2006, 31-32.) 
 
TGM:n tehtävänä on tuotteiden, palveluiden ja prosessien laadunvarmistus. Lisäksi 
muita tavoitteita ovat toiminnaohjauksen selkeyttäminen, asiakastyytyväisyyden lisää-
minen, tuottavuuden parantaminen, henkilöstön kouluttaminen ja edesauttaa innovatii-
visuutta (Kuva 4). Tehtävät ja tavoitteet tarkentuvat toimialoittain. Parhaimpia työkaluja 
kehittämistyöhön on itsearviointi ja mittaaminen. Ne ovat keinoja tunnistaa ongelma-
kohtia ja parantamisalueita. Kustannusten pienentäminen on yksi tärkeimpiä tehtäviä. 
On olemassa kahdenlaisia kustannuksia; laatua parantavat kustannukset eli ennaltaeh-
käisevät kustannukset sekä huonosta laadusta johtuvat kustannukset, kuten reklamaatio-
käsittelykulut. Laatuajattelulle määritellyt tavoitteet konkretisoituvat yksityiskohtaisiksi 
strategisissa tavoitteissa. (Hannukainen, Slotte, Kilpi & Nikiforow 2006, 31-32.) 
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Kuva 4. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Hannukainen, Slotte, Kilpi & Nikiforow 
2006, 31.) 
 
 
2.2.2 Implementointi ja haasteet 
 
Vaikka laatujohtaminen on tutkitusti monia menestyviä yrityksiä yhdistävä piirre, ei 
sekään ole aina aukoton ja varma tie onneen. Tehokkuus voi vaihdella monista eri syistä 
riippuen liiketoimintaympäristöissä. Monet yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin, vaikka 
ovat totetuttaneet ja kehittäneet laatua. Maailmassa on monia johtajia, jotka ovat kriitti-
siä TQM:n ja markkinoiden tai asiakastyytyväisyyden välistä alati muuttuvaa riippu-
vuutta kohtaan. Liiketoiminnalle maailma on todella monimutkainen, muuttuvia ja liik-
kuvia osia tulee sekä menee pysäyttämättömästi. Tämä on haaste myös TQM:lle, jonka 
haasteet konkretisoituvat prosesseissa, ohjelmistoissa ja erityisesti ihmisissä. Tärkeintä 
onkin ymmärtää, että laadun parantaminen on pitkäjänteistä ja loppumatonta. (Hannu-
kainen, Slotte, Kilpi & Nikiforow 2006, 63-64.) 
 
Isoimpina täytäntöönpanon haasteina pidetään ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin 
kohdistuvia ongelmia. Erityisesti tämä näkyy siinä, että vaikeinta laadun toteuttamisessa 
on saada sama tapahtumaan koko yrityksessä. Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat pääl-
limmäisenä mielessä ja vaikuttamassa toimintaan. Tällöin on vaikeaa ymmärtää pitkän 
tähtäimen strategiaa.  (Hannukainen, Slotte, Kilpi & Nikiforow 2006, 63-64.) 
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Laatujohtamisen yleiset sudenkuopat on esitetty Hokkasen ja Strömbergin kirjassa Laa-
tuun johtaminen (2006, 148). Moni yrityksen johto on hairahtanut pitämään budjet-
tinäkökulmaa ja aikataulunäkökulmaa tärkeämpänä kuin laatu. Lisäksi kommunikaation 
ja tiedon puute sekä harhakäsitykset ja luulot yrityksen nykytilanteesta ovat yleisimpiä 
kompastuskiviä. Pahimmillaan keskitytään liikaa omaan napaan ja tullaan jopa ylimieli-
siksi, jolloin avoimuus toiminnasta kärsii tai häviää kokonaan.  
 
Kokonaisvaltaista johtamista pidetään mekanistisena mallina. TQM- keskittyy syste-
maattiseen suorituskyvyn parantamiseen olettaen, että yrityksessä sen nykyiset systee-
mit ja tavoitteet ovat tunnettuja, jolloin haasteena on oikeiden valintojen tekeminen. 
Yritykset eivät kuitenkaan toimi aina rationaalisesti. Usein muutoksien sisäänajossa 
esiintyy vastarintaa. Suuri haaste on saada koko henkilöstö toimimaan saman tavoitteen 
mukaisesti. Useimmiten TQM epäonnistuu, koska tiedetään mitä pitää tehdä, mutta in-
tohimo tekemiseen puuttuu. (Hannukainen, Slotte, Kilpi & Nikiforow 2006, 67.) 
 
 
2.3 Laadun mittaaminen ja kehittäminen 
 
Ei ole järkeä toteuttaa laatua, jos ei sitä pystytä mittaamaan, koska silloin sitä ei pystytä 
kehittämään. Seuraamaton ja mittaamaton toiminta aiheuttaa harhaluuloja ja-oletuksia, 
mitkä voivat pahimmillaan koitua yrityksen kohtaloksi. Ilman mittareita mielipiteet ja 
selitykset toimivat ohjenuorina ja päätöksenteosta tulee perusteetonta. Mittareilla pyri-
tään ymmärtämään nykyhetkä samalla tähdäten katseet tulevaisuuteen. Mittareiden 
tuomat tulokset toimivat toiminnanohjausta tukevana faktatietona. Mittaaminen edistää 
jo itsessään ongelmien ennaltaehkäisyä, mikä kehittää laatua. Mittaamisen ansiosta laatu 
paranee, kun ymmärretään parannuskohtien syy ja niistä johtuvien virheellisten toimin-
tojen seuraus. (Hokkanen, Strömberg 2006, 49-50.) 
 
 
2.3.1 Mittaamistavat 
 
Mittaamisen kohteet voidaan jakaa viiteen kategoriaan sen perusteella mitä organisaati-
ossa tulee mitata jatkuvan laadun parantamisen toteuttamiseksi. Kategoriaan kuuluvat 
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tulos, toiminta, puitteet ja edellytykset, muutos sekä kehitys. (Hokkanen, Strömberg 
2006, 56.) 
Tulosta mitataan toiminnan vaikuttavuuden, laadun ja asiakastyytyväisyyden avulla. 
Toiminnan mittaus tarkentuu vielä taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja ohjeistuksiin sekä 
niiden soveltamiseen. Puitteilla ja edellytyksillä tarkoitetaan olosuhteidein, ilmapiirin ja 
sidosryhmien vaikutusta laatuun. Muutos kertoo yritykselle mikä on sen kehityksen 
suunta ja vauhti. Viimeisenä mitataan tuloksen, toiminnan ja henkilöstön kehitystä. 
(Hokkanen, Strömberg 2006, 56.) 
 
Mittaaminen alkaa mittaamisen tarpeesta ja mittaamisen kohteen tunnistamisesta. Ilman 
oikeata syytä mittaaminenkin voi olla resurssejen hukkaamista. Mittaamisen juuret pii-
levät tarkoituksessa ennaltaehkäistä virheitä. Tänä päivänä keskitytään vahvasti asia-
kaskokemuksen ja palvelun mittaamiseen, koska siitä on tullut yhä useammin tärkein 
kilpailutekijä. Kun mittaamisen kohteet on tunnistettu ja tavoitteellistettu, niille on ase-
tettava toleranssit eli raja-arvot, jotta haluttuja vertailuja voidaan tehdä. Mittareita ei ole 
syytä muuttaa turhan usein, koska nimenomaan vertailusta tulee niiden hyöty. Mittaa-
misen haaste on niiden tarpeellisuuden tunnistaminen. Kokonaisvaltaisessa laatujohta-
misessa tämä on jatkuva pitkä prosessi jossa tunnistettavia kohteita pitäisi aina tulla 
uusia. (Lecklin 2006, 151-153.) 
 
Kaikille liiketoiminnan prosesseille on omanlaisensa mittarit. Prosessin lopputuotoksen 
laatua mitataan tulosmittareilla. Tutkittavia asioita ovat mm. ominaisuudet kuten teho, 
paino, mitat ja kestävyys. Myös asiakkaan saama arvo, asiakastyytyväisyys ja vertaisar-
viointi alan markkinoihin ovat tärkeimpiä mittareita. Sisäiset mittarit keskittyvät mit-
taamaan toiminnan tehokkuutta tähtäimenä yrityksen potentiaalin selvittäminen. Näiden 
tietojen pohjalta voidaan minimoida laatukustannuksia. Mittaamisen tulisi olla mahdol-
lisimman systemaattista eli järjestelmällistä, jotta siitä saadaan maksimaalinen teho. 
Jotta mittaustuloksia voidaan hyödyntää, tulee mittausvälineiden olla oikeat. Mittarin on 
tärkeä olla sellainen, että sen tulkinnasta ei voi syntyä erimielisyyttä. (Lecklin 2006, 
151-153.) 
 
Hyvän mittarin tunnisteita on useita. Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen mukaan ne ovat 
yksiselitteisyys, ymmärrettävyys, helppokäyttöisyys, puolueettomuus, edullisuus, nope-
us ja olennaisuus. (Lecklin 2006, 153.) 
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2.3.2 Laadun kehittäminen  
 
Useasti yrityksillä ei ole olemassa laisinkaan minkäänlaista laatujohtamisen mallia tai 
koko laatuajattelu saattaa olla vasta alkutekijöissään. Iso kysymys johdolle on tässä vai-
heessa, miten ottaa ensimmäinen askel laadunparannuksessa. Muutoksia ajatellessa on 
aina hyvä miettiä, miksi jotain asiaa tehdään: miksi meidän pitää parantaa laatua? 
Luonnollisesti laatutoiminnalle asetetaan tavoitteet sekä päätetään, millä aikavälillä ta-
voite halutaan saavuttaa. Aloittamisvaiheessa tavoitteet eivät ole välttämättä yksityis-
kohtaisia vaan ne tarkentuvat strategisiksi tavoitteiksi myöhemmin. Laadun parantami-
sen suunnitteluun on tärkeää käyttää eniten aikaa, sillä on olemassa riski, että muutostyö 
lähtee alusta asti väärään suuntaan. Tällöin korjaavien toimenpiteiden tekeminen myö-
hemmin on kalliimpaa. Epäonnistumisessa piilee vaara, että koko laatuprojektista tulee 
tabu ja kehittäminen lopetetaan. Suurin laadun riski piilee siis ihmisissä ja asenteissa. 
(Lecklin 2006, 51-52.) 
 
Tänä päivänä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen mallin mukaisesti laatu on koko orga-
nisaation asia, isoin työ on ajaa muutokset sisään koko organisaatioon. Tarkoituksena 
on, että kaikki sitoutuvat asetettuihin tavoitteisiin ja toteuttavat niitä. Johdon tehtävä 
korostuu alkuvaiheessa esimerkillisellä ja konkreettisella toiminnallaan henkilöstölle. 
Vastuu laadusta jaetaan henkilöstölle työtehtävien mukaisesti. Keskitason johto ja vas-
tuuhenkilöt ovat tärkeässä aseamassa henkilöstön motivioimisen kannalta. Motivoitunut 
henkilöstö on vastaanottavaisempi ja innostuneempi uudesta tiedosta. Kokonaisvaltai-
nen laadunhallinta on osa pitkäaikaista strategiaa, mutta se tuottaa tuloksia myös lyhyel-
lä aikavälillä. Tavoitteet tuleekin asettaa niin, että ne ovat selvästi saavutettavissa ja 
koettavissa. Menestys on paras motivoija laadun kehittämiseen. (Lecklin & Laine 2009, 
203-204.) Kuvassa 5 kuvataan laadun kehittämisprosessin eri vaiheita: 
 
Kuva 5. Laadun kehittämiskehä ( Laatuakatemia. Laatutyökaluja 2016.)  
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Kehittämiskohteiden valinta ja kehityspojektien läpivienti onnistuneesti on ylitsepääse-
mätöntä, jos ei tiedetä miten toimia. Onneksi laadun parantaminen ja kokonaisvaltainen 
laatujohtaminen ovat vakiintuneita asioita jo vuonna 2016 yritysmaailmassa. Laadun 
kehittämiseksi on luotu useita menetelmiä, joista eniten suositaan itsearviointa (Kuva 
6). Itsearvioinnin tärkeimmät ja laajimmiten levinneet työkalut ovat ISO 9000-
laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen standardisto sekä laatupalkintokilpailut. (Lecklin 
2006, 295-296.) 
 
 
 
Kuva 6. Itsearvionnin prosessi (Lecklin 2006, 295.) 
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3 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ  
 
Kokonaisvaltainen laadun johtaminen on osa laadunhallintaa. Laadunhallinta on koko-
naisvaltainen käsite suunnitelluille ja toteutetuille toimenpiteille organisaatiossa, jotka 
ohjaavat organisaatiota laatuajattelussa. Laadunhallintajärjestelmä on systeemi, joka 
ohjaa ja määrittelee laatujohtamisen mallin. Ennen tätä systeemiä kutsuttiin laatujärjes-
telmäksi, mutta se korvattiin nykyisellä, koska laadunhallinta halutaan integroita osaksi 
yrityksen johtamisjärjestelmää eikä luoda erillillään olevaa laatujärjestelmää. (Lecklin 
2006, 29.) 
 
Laadunhallintajärjestelmä tarkoittaa rakennetta, joka toimii laadukkaan johtamisen 
standardina, johdon viedessä laatuasioita läpi organisaatiossa. Laadunhallintajärjestelmä 
koostuu yrityksen menettelyistä, prosesseista ja resursseista ja sen tulee olla niin katta-
va, että laatutavoitteet täyttyvät. Se antaa toiminnan ohjaukselle ja valvonnalle järjes-
telmällisyyden ja sen avulla pyritään varmistamaan asiakastyytyväisyyttä. Laadunhal-
lintajärjestelmä on dokumentoitava konkreettisesti, jotta siitä saadaan paras hyöty. Jär-
jestelmän tuomia hyötyjä on mm. vastuujaon selkeytyminen, virheiden poistaminen ja 
yrityksen toiminnan sisäinen ja ulkoinen läpinäkyvyyden ja luotettavuuden kasvu. Do-
kumentoinnin muotoa ei ole tarkkaan määritelty, pääasia on paras sopivuus yrityksen 
tarpeisiin. Dokumentoitua laadunhallintajärjestelmää kutsutaan laatukäsikirjaksi. (Leck-
lin 2006, 30.) 
 
Eri yritykset voivat rakentaa laadunhallintajärjestelmää eri syistä johtuen. Useimmin 
kehitystarve lähtee itsestään, mutta tänä päivänä vaatimus tulee myös asiakkailta. EU:n 
suositukset koskien laadunhallintajärjestelmän olemassa oloa vaikuttavat myös alakoh-
taisesti. Tarkoitus on kuitenkin sama: järjestämällisyyden lisääminen johtamisessa, kil-
pailuedun kasvattaminen sekä yrityskulttuurin parantaminen. (Hokkanen & Strömberg, 
2006, 96-97.) 
 
 
3.1 ISO -Standardit 
 
Mistä kukaan tietää millainen laadunhallintajärjestelmän pitäisi olla? Onneksi yrityksen 
prosessit voidaan standartoida toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aluksi nämä 
standardit ovat olleet suoritusvaatimuksia laadun varmistamista varten, mutta nykyään 
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niiden käyttötarkoitus on laadun parantaminen. Lähtökohtaisesti on tärkeää muistaa, että 
standardin tulee palvella yritystä eikä päinvastion. Siksi niitä tulee soveltaa joustavasti. 
Monilla aloilla on omat tarkentavat standardinsa, mutta yleisin ja laajimmin levinnyt 
laatustandardi on eurooppalainen ISO-9000 standardi. (SFS-EN ISO 9000. 2-10.) 
 
EU:n myötä suomalaisiin yrityksiin on kohdistunut aikaisempaa enemmän toimialakoh-
taisia direktiivejä ja vaatimuksia, jotka yhdistettynä lakiin luovat haasteita laadunhallin-
tajärjestelmän luojille. ISO-9000 standardiperheeseen kuuluva ISO 9001 on toimialasta 
riippumaton laadun varmistamisen yleisstandardi ja sen mukaisesti on sertifioitu eniten 
laadunhallintajärjestelmiä koko maailmassa. Tämän lisäksi ISO-perheeseen kuuluu li-
säksi toimialakohtaisia, ns. tarkentavia standardeja noin 350 kpl. (Lecklin & Laine, 
2009, 244-246.) 
 
 
3.1.1 ISO 9001 -Standardin vaatimukset 
 
ISO 9001 -standardi määrittelee yritykselle tuotteiden sekä palveluiden laadunvarmis-
tukselle ja asiakastyytyväisyyden lisäämiselle asetetut vaatimukset. ISO 9001 –
standardin merkitys on kasvanut bisnesmaailmassa jopa niin suureksi, että joillakin 
aloilla yritysten vaaditaan hankkivan 9001 standardin mukainen sertifikaatti sidosryh-
miään varten. Laatustandardit ovat lähtöisin teollisuusbisneksestä leviten aina mainos-
toimistoihin ja palvelua tuottaviin yrityksiin. Jokaisen yrityksen tulee soveltaa standar-
dia joustavasti itselleen parhaiten sopivilla tavoilla niin, että se standardissa esitetyt vaa-
timukset täyttyvät. (Lecklin, 2006, 310.) 
 
ISO-9001 –standardissa laadunhallinta esitetään prosessimaisena johtamistapana. Sen 
keskeisimpänä teemana on asiakaskeskeinen ajattelutapa, jossa laadun kehittämisen 
perusteena on molempiin suuntiin toimiva faktaperusteinen yheistyö sidosryhmien 
kanssa (Kuva 7). 
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Kuva 7. Prosesseihin perustuva laadunhallintajärjestelmä malli. (Lecklin, 2006, 
312.) 
 
ISO 9001 - standardi painottaa johdon sitoutumista laadun jatkuvaan parantamiseen ja 
toteuttamiseen. Johdon vastuissa määritellään vastuita asiakastyytyväisyyteen, laatupo-
litiikkaan, laadunhallintajärjestelmän suunnittelun, vastuujakoon ja viestintään. Käytös-
sä olevat resurssit on määriteltävä laadunhallintajärjestelmän toteuttamista ja ylläpitoa 
varten. Organisaation täytyy varmistaa, että henkilöstön osaaminen, tietämys ja kiinnos-
tus vastaavat laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen ja ylläpitämisen tarpeita. Jotta 
yrityksen toiminta on tehokasta, tulee prosessien olla yhdenmukaisia, sillä lainsäädän-
nölliset vaatimukset korostuvat erityisesti tuotteen toteuttamiseen. Jotta voidaan kehit-
tää, pitää laadunhallintajärjestelmää pystyä mittaamaan. ISO 9001 –standardin yksi pää-
teemoista onkin mittaus, analysointi ja parantaminen. (Lecklin, 2006, 312-313.) 
 
 
3.2 Sertifiointi 
 
ISO 9000 –standardin mukaan toteutetun laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on 
osoittaa asiaakkalle yrityksen laatu. Tätä varten yritys voi hankkia sertifikaatin. Sertifi-
kaatti on todiste, että yrityksellä on dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä, jota toteu-
tetaan standardin vaatimuksien mukaisesti. Järjestelmän rakentaminen ja sertifikaatin 
saaminen vaativat usein työlästä syysteemiensä ja prosessiensa kehittämistä. Sertifioin-
nin saaminen edellyttää lisäksi, että järjestelmää ollaan toteutettu jo jonkin aikaa ja pys-
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tytään todentamaan sen toimivuus. ISO 9000 –sertifikaatille on kasvanut iso merkitys 
erityisesti kansainvälisessä kaupassa, jossa osapuolet eivät tunne toisiaan niin hyvin ja 
haluavat varmistua yhteistyökumppaninsa toiminnan laadusta. (SFS. ISO-9000 laadun-
hallinta 2016.) 
 
Takaako sertifikaatti yrityksen menestyksen? Yleisesti sertifikaattia pidetään laaduk-
kaan yrityksen merkkinä, mutta itsestäänselvyys se ei ole. Itse sertifiointi ei arvostele 
laadunhallintajärjestelmän tehokkuutta, joten on mahdollista, että toteutettu järjestelmä 
ei ole yritykselle itselleen paras mahdollinen. Tämä voi johtaa toiminnan ajatumiseen 
väärään suuntaan, vaikka yrityksellä olisikin ”laatuleima”. Muitakin riskejä on olemas-
sa. Useissa tapauksissa laadun kehittämiseen on panostettu vain sertifikaatin saamiseen 
asti, mutta myöhemmin unohdettu laadun jatkuva kehitys. Aiempia ISO–perheen stan-
dardeja on myös kritisoitu asiakasnäkökulman vähäisyydestä eivätkä ne ole ottaneet 
tarpeeksi kantaa markkinoinnin prosesseihin. Myös johtamismalleissa on osoitettu ole-
van puutteita. Vuonna 2015 julkaistiin uudistettu versio ISO 9001 –standardista. Sertifi-
kaatin kaupallistuminen on saanut osakseen paljon kritiikkiä ja monilla aloilla sen mer-
kitys on vähäisempi. Usein riittää, kun laadunhallintajärjestelmä on vain toteutettu so-
veltaen ISO 9001- standardia ja se pystytään todistamaan esim. dokumentoimalla laatu-
prosessit laatukäsikirjaan. Sertifikaatti ei ole siis pakollinen. On tärkeää muistaa, että 
laadunhallintajärjestelmän tulee olla sellainen mikä palvellee yritystä mahdollisimman 
hyvin. Nykyinen standardi vastaa kokonaisvaltaisesti paremmin edellä mainittuihin koh-
tiin. Lisäksi sen uusi näkökulma on suunnattu enemmän palvelua tuottaville yrityksille 
ja ei-kaupallisille organisaatiolle suunnattu edellisen tuotelähtöisen näkökulman sijaan. 
Tulevaisuudessa standardeissa halutaan korostaa johtamisjärjestelmän laatua integroi-
tamalla laatujohtamista entistä enemmän ja syvemmälle yrityksen toiminnan lähtökoh-
tiin. Seuraavissa laatustandardeissa tullaankin käyttämään laadunhallintajärjestelmä- 
termin sijaan laatujohtamisjärjestelmää. (Lecklin 2006, 317-318.) 
 
 
3.3 Laatukäsikirja  
 
Tähän opinnäytetyöhön sisältyy laatukäsikirjan laatiminen PowerFactorylle. Laatukäsi-
kirja ei ole pakollinen, mutta käytännössä se on useimmin välttämätön laadun paranta-
misen tehostamiseksi. Laatukäsikirjan tulee sisältää tiedot, mille alalle sitä sovelletaan, 
toiminnan menettelyohjeet sekä kuvaus prosessien välisistä vuorovaikutuksista. Laatu-
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käsikirja voi olla nykyään myös digitaalisessa muodossa. Laatukäsikirjan luomisen läh-
tökohtana on yrityksen tarpeet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sen sisältö ja ra-
kenne sovitetaan mahdollisimman sopivaksi palvelemaan yritystä. Mikäli yritys haluaa 
toimia kokonaan tai osittain ISO 9000-standardin mukaisesti ja hakea sertifikaattia, tu-
lee standardin vaatimukset ottaa huomioon. (Lecklin 2006,31-32.) 
 
Hyvä laatukäsikirja on mahdollisimman käytännönläheinen näkemys yrityksen toimin-
nasta ja tarjoaa oppimista henkilöstölle. Laatukäsikirjan tarkoitus on toimia apuvälinee-
nä työn suorittamisessa ja perehdytyskansiona uusille työntekijöille. (Lecklin 2006,31-
32.) 
 
ISO 9000 -standardin mukaisesti toteutetun laadunhallintajärjestelmän laatukäsikirjassa 
on huomiotu ainakin seuraavat vaatimukset:  
 
• Tunnistettava tarvittavat prosessit 
• Määritettävä prosessien keskinäinen järjestys ja vuorovaikutus 
• Varmistettava prosessien toiminnan ohjaus 
• Varmistettava tarvittavien resurssien ja informaation saatavuus 
• Seurattava, mitattava ja analysoitava prosesseja  
• Suoritettava tulosten saavuttamisen ja prosessien jatkuvan paranatamisen edel-
lyttävät toimenpiteet. (SFS-EN ISO 9000. 2-10.) 
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4 LAATUKÄSIKIRJAN TOTEUTUS POWERFACTORYLLE 
 
Uimonen Trading Oy haluaa olla alansa paras maahantuonti- ja tukkuliike. Tämä on 
yrityksen visio. Jotta yritys pyrkii toteuttamaan visiotansa, tulee sen kehittää laatuansa 
systemaattisesti. Laadun kehittämiseksi tarvitaan dokumentoitu laadun johtamisen jär-
jestelmä. Tämä oli PowerFactoryn johdon määrittelemä lähtötilanne päätökseen luoda 
yritykselle laatukäsikirja, joka toteutetaan tilaustyönä ja opinnäytetyönä Tampereen 
ammattikorkeakoululle. 
 
Työn aloitusvaiheessa yrityksellä on olemassa laatujärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että yrityksen toimintatavat ja prosessit ovat olemassa vähintään puhetasolla. Sen lisäksi 
osa laatujärjestelmästä on dokumentoitu toiminta- ja menettelyohjeisiin. Dokumentaatio 
on kuitenkin vanha, vajavainen eikä vastaa yrityksen tarpeisiin hyvin. Yrityksellä sen 
sijaan on olemassa paljon materiaalia yrityksen laadunhallintajärjestelmään liittyen pa-
lavereista, kokouksista ja erilaisista ohjeistuksista. Yrityksen johdon mukaan PowerFac-
torylla on selkeä visio, strategia ja suurimmaksi osaksi toimintatavat. Tämä tarkoittaa 
sitä, että lähtökohtaisesti laatukäsikirjan luomisen tarpeena on koota kaikki materiaali ja 
päivittää sisältö yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka ohjaa yrityksen laadun johtamisjär-
jestelmää.  
 
Kun lähdin toteuttamaan laatukäsikirjan luomista, minulla ei ollut aikaisempaa koke-
musta laadunhallintajärjestelmistä eikä laatukäsikirjasta. Työni suunnittelu alkoi tutki-
malla laatua, laadunhallintajärjestelmää ja laatukäsikirjaa käsitteinä laajamittaisesti ja 
syventävästi teoreettisella tasolla. Tutkimustyö antoi minulle valmiudet luoda yrityksen 
laatukäsikirja PowerFactorylle sekä ymmärtää sen ja laadunhallintajärjestelmän tarkoi-
tusta, hyötyä ja vaatimuksia.  
 
Tiedon pohjalta aloitettiin yrityksen johdon kanssa suunnittelu siitä, millainen laatukä-
sikirja palvelee PowerFactoryn tarpeita parhaiten. Etsimme vastauksia kysymyksiin 
kuten mitä laatu tarkoittaa meille ja miksi se on tärkeää? PowerFactorylle laatu tarkoit-
taa sitä, että se on prosessin, tuotteen tai palvelun yhdenmukaisuutta sille asetettujen 
vaatimusten kanssa. Eli, että yrityksen toiminta, tuote ja palvelua vastaavat asiakkaiden 
odotuksia. PowerFactorylle laatu on tärkeää siksi, että korkea laatu tarkoittaa tuotteiden 
ja toiminnan virheettömyyden kautta alhaisia laatukustannuksia ja niiden seurauksena 
yrityksen kannattavuuden lisäämistä. Korkea laatu kasvattaa PowerFactoryn nettovoit-
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toa. Laadun vaikutukset markkinoihin näkyvät hyvän laadun kautta asiakastyytyväisyy-
den lisääntymisenä. Tyytyväiset asiakkaat ovat yleensä uskollisia yritykselle ja lisäävät 
ostojensa määrää sekä viestiviät positiivisesti myös muille potentiaalisille asiakkaille. 
Laadun seurauksena yrityksen asema markkinoilla vahvistuu. Laadukas toiminta sisäi-
sesti ja ulkoisesti vaikuttaa kannattavuuden paranemiseen. Kannattavuus antaa Power-
Factorylle mahdollisuuden pitkäjänteiseen toimintaan ja auttaa yritystä seuraavien ta-
voitteiden saavuttamisessa; markkinajohtajuus, kilpailetu, yrityskuvan kohottaminen, 
nopeampi reaktiokyky, toiminnan joustavuus, sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö sekä 
tunnettavuus hyvänä työnantajana ja yhteiskunnan vastuunkantajana (Kuva 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 8. Laadun merkitys PowerFactorylle 
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4.1 Laadun itsearviointikysely 
 
Laatukäsikirjaa rakentaessa on kysymys siitä, miten asiat hoidetaan tällä hetkellä silmäl-
lä pitäen tavoite eli toiminnan jatkuva kehittäminen. Kartoitimme yrityksen toiminnan 
laadun nykytilaa itsearvioinnin avulla. Itsearviointi toteutettiin käyttämällä Malcolm 
Baldrigen laatupalkintokriteeristöön perustuvalla kyselyllä (liite 1). Kyselyyn vastasi 
yrityksen koko henkilöstö eli yhteensä 26 työntekijää. Vastausprosentti oli täten täydet 
100 %. Menetelmän tavoitteena oli löytää yrityksen toimintojen vahvuudet ja paranta-
miskohteet. 
 
Kysely jakaantuu kymmeneen eri osa- alueeseen, jotka ovat johtajuus, strateginen suun-
nittelu, asiakassuunnitteisuus, tietojen analysointi, henkilöstön kehittäminen, prosessin 
hallinta, toiminnan tulokset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Tarkoituksena on arvioida, 
kuinka hyvin omasta mielestä yrityksessä toteutetaan prosessien dokumentointia ja mit-
taamista. 
 
Itsearvioinnin pistetaulukko: 
 
 
 
 		
 
 
	
	
	
Pisteiden kokonaismäärät lasketaan yhteen. Kokonaispisteitä verrataan kyselyn lopussa 
olevaan selvitykseen, jonka tulos muuttuu pisteiden määrän mukaan. Selityksestä selvi-
ää yrityksen auditoinnin eli dokumentoinnin taso. Tulosten perusteella tunnistetaan laa-
dun parantamiskohteet.  
 
 
 
 
0		 Ei	toteuteta	yrityksessä	tai	vasta	puhetasolla.		
3		
Pääosin	 puhetasolla.	 Dokumentaatio	 puutteellista.	 Parantaminen	 perustuu	 virheiden	
korjaamiseen.		
5		 Hyvin	toimiva,	dokumentoitu	laatujärjestelmä.		
7,10		
Dokumentoitu,	aukoton	laatujärjestelmä.	Vaatii	vertailutietoa,	hyvää	toiminnan	analysoin-
tia	ja	näyttöä	parannuksista.		
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4.1.1 Tulokset 
 
PowerFactoryn henkilöstölle toteutetun itsearviontikyselyn kokonaispisteiden keskiar-
voksi saatiin 350,55 pistettä. Pistemäärä sijoittuu arvosteluasteikon keskitasoon, mak-
simituloksen ollessa 600 pistettä (liite 2). Arvosteluasteikon mukaan PowerFactoryn 
suunnittelmat ovat kokonaisvaltaisia ja järjestelmällisyydessään järkeviä. Yritys sovel-
taa suunnitelmiansa käytäntöön hyvin. Laadun parantamista on totetutteu arviointialu-
eilla niin, että sen toimivuudesta on jo näyttöä. Tulosten perusteella lähdettiin tutkimaan 
millä osa-alueilla yritys sai parhaat ja huonoimmat pisteet dokumentoinnista. Vahvim-
mat osat tutkimuksen mukaan ovat johtajuus, strateginen suunnittelu, asiakassuuntautu-
neisuus ja tietojen kerääminen sekä mittaaminen. Vähemmän pisteitä saivat henkilöstö 
ja yhteiskunnallinen vastuu.  
 
Kun osa-alueita tarkastellaan lähemmin, voidaan testin mukaan todeta, että yrityksen 
johto on sitoutunut laadun parantamiseen. PowerFactorylla on selkeä kuva ja suunnit-
telma sen lähivuosien strategiasta. Lisäksi se tuntee markkinansa ja asiakkaansa hyvin 
sekä yhteistyö ja kommunikaatio asiakkaiden kanssa on molempiin suuntiin toimivaa. 
Parantamisen varaa sen sijaan dokumentoinnissa on henkilöstön kehittämisen mittaami-
sessa sekä yhteisön ja ympäristön kuormitusta kuvaavien tunnuslukujen tuottamisessa. 
Itsearvioinnin tuloksen perusteella laadunhallintajärjestelmään kehitettiin ja otettiin 
käyttöön uusia laatumittareita; henkilöstömittarit ja TPPE (tuotos, pankos, pätevyys & 
edellytykset). Laatumittarit lisättiin dokumentoitavaksi laatukäsikirjaan. 
 
 
4.2 Laatukäsikirjan sisältö 
 
PowerFactoryn laatukäsikirja (liite 3) on kuvaus yrityksen yhteisistä toimintatavoista. 
Laatukäsikirja toimii ohjenuorana ja tietopakettina johdon ja henkilstöstön yhdessä 
määrittämille pelisäännöille ja toimintamalleille. Laatukäsikirjan avulla yrityksen erilai-
set prosessikuvauket, ohjeistukset, tallenteet, mittarit, tehtävät ja tavoitteet on koottu 
kokonaisuudeksi, joka ohjaa ja tukee PowerFactoryn missiota, visiota sekä arvoja.  
 
Laatukäsikirjan sisältöä suunnitellessa kaikista tärkeintä on, että se vastaa yrityksen 
tarpeita. Yrityksen nykytilan kartoituksen ja tavoitteiden laatimisen perusteella aloitet-
tiin suunnittelemaan laatukäsikirjan muotoa ja sisältöä. Yksi suurimmista suunnittelun 
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haasteista oli kysymys: Toteutetaanko laatukäsikirja ISO 9001 -standardin mukaisesti ja 
haetaanko laatujärjestelmälle sertifikaattia? Tultiin siihen tulokseen, että suurimpana 
vaikuttajana päätökseen on selvittää mitkä ovat sertifikaatin todelliset hyödyt Power-
Factorylle. Tutustuttani ISO 9001-standardiin, itsearviointiin perustuen voidaan todeta, 
että PowerFactory soveltaa vähintäänkin suurimmilta osin standardiin osuvia vaatimuk-
sia. Standardin mukaisesti PowerFactoryn prosessimallisen strategian tärkein tekijä on 
asiakkaat. Siksi sertifikaatin hyötyjä lähdettiin selvittämään asiakkaan näkökulmasta. 
Selvisi, että PowerFactoryn asiakkaille ja toimittajille eli sidosryhmille, itse serfitikaatil-
la ei ollut niin lisäarvoa. Riittää, kun laadun pystyy todistamaan tarvittaessa. Enemmän 
huomiota saavat yrityksen arvot, missio ja visio, jotka ovat laadunhallintajärjestelmän 
perusta. Tämä vahvisti päätöstä luoda laatukäsikirja vähintään suurimmilta osin ISO 
9001 –standardia soveltaen, koska standardin vaatimusten ja PoweFactoryn toiminnan 
välinen kuilu on pieni lukuun ottamatta dokumentointia. Sertifikaatin suhteen päätettiin, 
että laatukäsikirjan myötä tunnustusta ei tässä vaiheessa tulla hakemaan sen hyötyjen 
puuttumisen vuoksi. Tämä on kuitenkin huomioitu sillä, että laatukäsikirjan tarkentami-
nen sertifikaatin mukaiseksi on tarvittaessa helppoa tulevaisuudessa. 
 
Käsikirjalle pidettiin tärkeänä ominaisuutena laadunhallintajärjestelmää ajatellen sel-
keyttää prosessien toimintamalleja ja henkilökunnan vastuunjakoa. Lisäksi haluttiin 
laatia ja dokumentoida mittarit ja eri prosessien vuosikellot, joiden mukaan toteutetaan 
yrityksen strategiaa. Koska laatukäsikirja toimii koko henkilöstön työkaluna, on sen 
ymmärrettävyys ensisijaista. Näin ollen PowerFactoryn laatukäsikirja on kirjoitettu ja 
esitetty mahdollisimman käytännönläheisesti. Myös sen toteutusmuodossa suosittiin 
mahdollisimman yksinkertaista ja suppeaa sisältöä. Suppealla tarkoitetaan, että käsikir-
jaan ei dokumentoida kaikkia prosessien opasteita ja ohjeistuksia yksityiskohtaisesti 
vaan käsikirjasta lukija löytää tiedon, mistä kyseiseen asiaan etsittävä opaste ja ohjeistus 
on luettavissa. Näin käsikirja pysyy helppolukuisena. Laatukäsikirja ladattiin sähköi-
seen muotoon yrityksen intranettiin, jossa se on helposti kaikkien saatavilla. Näin se on 
myös helposti päivitettävissä, koska tavoitteena on sen systemaattinen päivittäminen.  
 
PowerFactroyn Laatukäsikirjaan dokumentoitiin tutkimuksen ja itsearvioinnin tuloksena 
seuraavat osiot; Johdanto, yrityksen johto ja vastuut, asiakkaat, prosessit; osto, varaston 
toiminnot, markkinointi, myynti, talous/toimisto, henkilöstö, laatumittarit sekä kehittä-
minen. Käsikirjasta luotiin myös tiivistetty, ns. pokkariversio, joka toimii erityisesti 
nykyisten ja uusien työntekijöiden käsikirjana/perehdytysoppaana. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
PowerFactoryn laatukäsikirja tehtiin valmiiksi onnistuneesti. Laatukäsikirjan toteutta-
misessa tärkeintä on se, että se palvelee mahdollisimman hyvin yrityksen laadunhallin-
tajärjestelmää. Tämän saavuttamiseksi, laatukäsikirja kannattaa toteuttaa IS0: 9001 –
standardin mukaisesti vähintään pääpiirteittäin, vaikkei sertfikaatia sille ei haettaisikaan. 
Hyvän laatukäsikirjan toteuttaminen vaatii yrityksen prosessien tunnistamista ja laadun 
parannuskohteiden löytämistä. Laadun parantamiseksi, paras tapa on suorittaa jatkuvaa 
itsearviointia. Laatukäsikirjan laatumittarit otettiin heti käyttöön. Onnistuin tunnista-
maan ja dokumentoimaan yrityksen objektiivit, prosessit ja laatumittarit yhteen koko-
naisuuteen laatukäsikirjaksi. Nyt PowerFactorylla on tehokkaampi ja selkeämpi koko-
naiskuva sen toiminnasta. On selkeää, että laadun kehittämisen tulokset näkyvät vasta 
myöhemmin ja tämä vaatii koko henkilöstön sitoutumista jatkuvaan kehitykseen. Laa-
tukäsikirja ei itsestään paranna laatua, vaan henkilöstö parantavat sitä. Laatukäsikirja on 
vain tärkeä työkalu laadukkaalle johtamiselle. Se on ikään kuin laadunhallinajärjestel-
män käyttöohje.  
 
Opinnäytetyön ja laatukäsikirjan teko osottautui todella kiinnostavaksi ja haastavaksi. 
Siitä sai mittavan käsityksen, miten kyseinen yritys toimii ja oppia voi soveltaa yleises-
tikkin liiketoimintaan. Laadun ja laadunhallintajärjestelmän sisäistäminen ja ymmärtä-
minen on ovat haasteellista, sillä siitä on niin monta käsitettä ja näkökulmaa. Ihmiset 
arvostavat laatua myös eri tavoin. Siksi saavutettu tavoite olikin alusta alkaen tehdä 
mahdollisimman hyvin PowerFactorylle sopiva laatukäsikirja. Myös PowerFactoryn 
johdon mukaan laatukäsikirja täytti kaikki sen odotukset.  
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POWERFACTORYN TOIMINNAN ITSEARVIOINTI JA PISTEYTYS 
Itsearvioinnissa	arvioidaan	aina	koko	yritystä.	 Johtajuudessa	kukin	arvioi	omaa	 lähintä	esimiestään	 ja	
koko	organisaatiosta	vastaava	itseään.	Itsearvointi	on	oman	toiminnan	arviointia,	ei	kritiikkiä.	Itsearvi-
oinnilla	 löydetään	 yrityksen	 vahvuudet	 ja	 kehittämiskohteet.	 Itsearvioinnin	 lopuksi	 päätetään	 kehit-
tämisen	 painopistealueista	 ja	 tärkeysjärjestyksestä.	 Itsearvioinnin	 läpikäymiseen	 on	 hyvä	 saada	mu-
kaan	mahdollisimman	monta	henkeä,	mieluiten	yrityksen	kaikilta	osastoilta.		
Itsearviointikysymyksiin	 vastattaessa	 käytetään	 pisteytystä	 alla	 olevan	 taulukon	 mukaan.	 Nyrkki-
sääntönä	 on,	 että	 jos	 asiaa	 ei	 ole	 dokumentoitu	 kirjallisesti,	 ei	 arviointikohdasta	 voida	 antaa	 kolmea	
pistettä	enempää.		
0	PISTET-TÄ	 PUHETASOLLA,	EI	NÄYTTÖÄ	ARVIOINTIKOHDASTA	
3	PISTET-TÄ	
SUUNNITELMAT:	SUUNNITELMAT	OVAT	ALKUVAIHEESSA.	DOKUMENTOINTI	PUUTTUU	TAI	ON	
SELVÄSTI	PUUTTEELLISTA.	
SOVELTAMINEN:	SUUNNITELMIEN	TOTEUTTAMISESSA	ON	MERKITTÄVIÄ	PUUTTEITA.	DOKU-
MENTOINTI	PUUTTUU	TAI	ON	SELVÄSTI	PUUTTEELLISTA.	
PARANTAMINEN:	PARANTAMINEN	ON	ALKUVAIHEESSA.	KAIKKIA	ONGELMIA	EI	KORJATA.	PA-
RANTAMINEN	PERUSTUU	LÄHINNÄ	VIRHEIDEN	KORJAAMISEEN.	DOKUMENTOINTI	PUUTTUU	TAI	
ON	SELVÄSTI	PUUTTEELLISTA.	
	
5	PISTET-TÄ	
SUUNNITELMAT:	SUUNNITELMAT	OVAT	JÄRKEVIÄ	JA	ARVIOINTIKOHDAN	MUKAISIA.	SUUNNI-
TELMAT	OVAT	DOKUMENTOITUJA.	
SOVELTAMINEN:	LAAJUUDESSA	EI	OLE	MERKITTÄVIÄ	PUUTTEITA,	VAIKKA	JOISSAKIN	YKSI-
KÖISSÄ	TAI	ORGANISAATION	OSISSA	SOVELTAMINEN	ON	VASTA	ALKUVAIHEESSA.	SOVELTAMI-
SEN	SEURANTA	ON	DOKUMENTOITUNA.	
PARANTAMINEN:	TOSIASIOIHIN	PERUSTUVA	DOKUMENTOITU	PARANTAMISTOIMINTA	ON	
KÄYTÖSSÄ.	
	
7	PISTET-TÄ	
SUUNNITELMAT:	SUUNNITELMAT	OVAT	JÄRKEVIÄ	JA	VASTAAVAT	ERINOMAISESTI	ARVIOINTI-
KOHDAN	TARKOITUSTA.	DOKUMENTOINTI	ON	SELKEÄÄ.	
SOVELTAMINEN:	SOVELTAMINEN	ON	TOTEUTUNUT	HYVIN	ILMAN	SUURIA	PUUTTEITA.	DOKU-
MENTOINTI	ON	SELKEÄÄ.	
PARANTAMINEN:	PARANTAMINEN	ON	PERUSTUNUT	MITATTUIHIN	TOSIASIOIHIN,	TOIMIALAN	
VERTAILUTIETOIHIN	SEKÄ	TOIMINNAN	HYVÄÄN	ANALYSOINTIIN	VÄHINTÄÄN	KAHDEN	VUODEN	
AJALTA.	SUUNNITTELUN	JA	SOVELTAMISEN	KEHITTYMISESTÄ	ON	SELVÄÄ	NÄYTTÖÄ.	
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10	PIS-TETTÄ	
SUUNNITELMAT:	SUUNNITELMAT	OVAT	JÄRJESTELMÄLLISIÄ	JA	JÄRKEVIÄ	JA	VASTAAVAT	
TÄYSIN	ARVIOINTIKOHTAA.	DOKUMENTOINTI	ON	AUKOTONTA.	
SOVELTAMINEN:	SOVELTAMINEN	TOTEUTUU	TÄYDELLISESTI	ILMAN	HEIKKOUKSIA	TAI	PUUT-
TEITA	KOKO	ORGANISAATIOSSA.	DOKUMENTOINTI	ON	AUKOTONTA.	
PARANTAMINEN:	PARANTAMINEN	ON	PERUSTUNUT	MITATTUIHIN	TOSIASIOIHIN,	VERTAILU-
TIETOIHIN	SEKÄ	TOIMINNAN	HYVÄÄN	ANALYYSIIN	VÄHINTÄÄN	KOLMEN	VUODEN	AJALTA.	
PITKÄLLE	KEHITTYNYT	SEKÄ	SUUNNITELMIEN	ETTÄ	TOTEUTTAMISEN	PARANTAMIS-
TYÖSKENTELY	ON	JOHTANUT	SELKEÄSTI	TULOSTEN	PARANEMISEEN.	YRITYKSELLÄ	ON	TÄLTÄ	
AJALTA	VERTAILUTULOKSIA,	JOIDEN	AVULLA	SE	VOI	OSOITTAA	OLEVANSA	SELKEÄSTI	VERTAI-
LUJOUKON	JOHTAJA	VERTAILTAVIEN	TIETOJEN	OSALTA.	
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1. JOHTAJUUS 
Johtamiskäytäntö 
1. OSOITTAAKO JOHTO HENKILÖSTÖLLE TOIMINNAN SUUN-
NAN JA PAINOPISTEALUEET 1-3 VUODELLE ETEENPÄIN? 
 
2. ETSIIKÖ JOHTO YRITYKSELLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA 
(ESIM. ASIAKKAITA, KUMPPANEITA JNE.)? 
 
3. VIESTIIKÖ JA TOIMIIKO JOHTO YRITYKSELLE ASETETTUJEN ARVOJEN MUKAAN?  
 
4. ONKO JOHTO LUONUT ORGANISAATIORAKENTEEN, JOKA 
EDISTÄÄ HYVÄÄ TOIMINNALLISTA KYKYÄ JA TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA? 
 
5. SEURAAKO JOHTO ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄ SÄÄNNÖLLISES-
TI JA SUUNTAAKO TOIMINNAN PAINOPISTEET PALAUTTEEN 
MUKAISESTI?  
 
6. TUKEEKO JOHTO KOULUTUSTA JA JATKUVAA OPPIMISTA?  
 
7. ONKO JOHDON JA ESIMIESTEN VALTUUDET JA VASTUUT MÄÄ-
RITELTY? 
 
8. ONKO PÄÄTÖKSENTEKO RIITTÄVÄN NOPEAA?  
9. ANALYSOIKO JOHTO TOIMINNAN TEHOKKUUTTA VERRATTUNA 
ASETETTUIHIN TAVOTTEISIIN? 
 
10. ARVIOIDAANKO JOHTAMISKÄYTÄNTÖÄ JA TEHDÄÄNKÖ SIIHEN 
LIITTYVÄÄ JÄRJESTELMÄLLISTÄ PARANTAMISTYÖTÄ? (HEN-
KILÖSTÖ-JA ASIAKASPALAUTTEET, KEHITYSKESKUSTELUT 
JNE.) 
              
 
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	85	=	____________________	
	 	 																110	
	
                       ARVIOINTIALUEEN	1	PISTEMÄÄRÄ	
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2.	STRATEGINEN	SUUNNITTELU  
Tulevaisuuden	suunnittelu,	1-3	v.	
11. ONKO ORGANISAATIOLLA KA ̈YTO ̈SSA ̈ 
JA ̈RJESTELMA ̈LLINEN TULEVAISUUDEN SUUNNITTE-
LUMALLI?  
    
12. OSALLISTUUKO HENKILO ̈STO ̈ TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUUN?   
    
13. OSALLISTUVATKO ASIAKKAAT, TOIMITTAJAT, KUMPPANIT 
JA MUUT SIDOSRYHMA ̈T TARVITTAVILTA OSIN TULEVAISUU-
DEN SUUNNITTELUUN?    
  
14. HYO ̈DYNNETA ̈A ̈NKO ̈ TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVOJEN 
HAHMOTTAMISESSA TIETOJA USEISTA TAHOISTA (TIE-
TOJA YHTEIS- TYO ̈KUMPPANEISTA, ASIAKKAISTA, KIL-
PAILU- JA TOIMINTA- YMPA ̈RISTO ̈ISTA ̈ SEKA ̈ MARKKI-
NA- JA HENKILO ̈STO ̈TIETOJA)?  
    
15. ONKO YRITYKSELLA ̈ OLEMASSA TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUN TU-
EKSI SELKEA ̈ TIEDONKERA ̈YS-, TALTIOINTI- JA HYO ̈DYNTA ̈MISTAPA?  
 
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	40	=	____________________	
	 	 																50	
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2.1 Tulevaisuuden	suunnitteluprosessi,	1-3 v.	
	
16. MUUTETAANKO YRITYKSEN TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT SELKEIKSI TOI-
MINTASUUNNITELMIKSI JA TAVOITTEIKSI KOKO ORGANISAATIOSSA?  
   
17. ASETETAANKO SUUNNITELLUT TOIMENPITEET 
TA ̈RKEYSJA ̈RJESTYKSEEN?  
    
    
  
18. ASETETAANKO TOIMINTASUUNNITELMILLE SELKEITA ̈ TAVOIT-
TEITA JA MITTAREITA, JOIDEN AVULLA ETENEMISTA ̈ JA TOTEU-
TUMISTA VOIDAAN SEURATA?   
     
19. ARVIOIKO YRITYS VUOSITTAIN TOIMINTASUUNNITELMIEN 
ONNISTUMISTA KA ̈YTA ̈NNO ̈SSA ̈ VUOSI- JA TRENDITASOLLA? 
    
  
20. OVATKO HENKILO ̈STO ̈SUUNNITELMAT JA NIIDEN TAVOITTEET OSA-
NA TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUA?  
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	45	=	____________________	
	 	 																60	
	
          ARVIOINTIALUEEN	2	PISTEMÄÄRÄ	(	2+2.1)	
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3. ASIAKAS- JA MARKKINASUUNTAUTUNEISUUS  
 
1. ONKO YRITYS MA ̈A ̈RITTA ̈NYT TA ̈RKEIMMA ̈T 
ASIAKASKOHDERYHMA ̈T?  
    
2. ONKO YRITYKSELLA ̈ SELKEA ̈ TOIMINTATAPA, JOLLA ASI-
AKKAAN TARPEET, ODOTUKSET JA VAATIMUKSET SELVI-
TETA ̈A ̈N ?     
3. KERA ̈A ̈KO ̈ YRITYS KATTAVASTI KAIKEN TYYPPISET PALAUT-
TEET ASIAKKAILTAAN?    
    
4. HYO ̈DYNNETA ̈A ̈NKO ̈ ASIAKKAILTA KERA ̈TTYA ̈ TIETOA TOIMINNAN KEHIT-
TA ̈MISESSA ̈ (TARVE- JA ODOTUSKARTOITUKSET, ANNETTU PALAUTE KOETUS-
TA TUOTTEESTA/PALVELUSTA, VALITUKSET)?   
  
5. SELVITTA ̈A ̈KO ̈ YRITYS MAHDOLLISIEN TULEVAISUUDEN ASIAKKAIDEN 
TARPEITA, ODOTUKSIA JA VAATIMUKSIA?  
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	40	=	____________________	
	 	 																50	
 	
	
	
	
	
	
	
	
x 
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3.1	ASIAKASTYYTYVÄISYYS	JA	ASIAKASSUHTEIDEN	HALLINTA		
1. ONKO ASIAKKAAN HELPPO ANTAA PALAUTET-
TA (USEITA ERI TAPOJA)?  
  
2. ONKO HENKILO ̈KUNNALLA SELKEA ̈T ASIAKASPALAUT-
TEISIIN LIITTYVA ̈T TOIMINTAOHJEET?  
   
  
3. ONKO YRITYKSELLA ̈ KA ̈YTO ̈SSA ̈ REKLAMAATIOIDEN 
HOITOJA ̈RJESTELMA ̈, JONKA AVULLA VALITUKSET 
VOIDAAN KA ̈SITELLA ̈ TEHOKKAASTI JA ESTA ̈A ̈ NII-
DEN TOISTUMINEN?   
    
4. ONKO YRITYKSELLA ̈ KA ̈YTO ̈SSA ̈A ̈N KOHDERYHMITTA ̈ISET 
ASIAKKAAN KUUNTELUJA ̈RJESTELMA ̈T?   
     
5. ONKO YRITYKSELLA ̈ MENETELMA ̈, JOLLA SELVITETA ̈A ̈N ASIAK-
KAIDEN NA ̈KEMYKSET YRITYKSEN YLEISVAIKUTELMAS-
TA/IMAGOSTA (ESIM. TAVOITETTAVUUS, VIESTINTA ̈, JOUSTA-
VUUS, ENNAKOIVA TOIMINTA, REAGOINTI MUUTTUVIIN VAATI-
MUKSIIN)?     
 
6. ONKO YRITYKSELLA ̈ MENETELMA ̈, JOLLA SELVITETA ̈A ̈N ASIAKKAI-
DEN NA ̈KEMYKSET MYYNTITOIMINNASTA JA JA ̈LKIHOIDOSTA (ESIM. 
HENKILO ̈STO ̈N TOIMINTA JA VASTAUSAIKA YHTEYDENOTTOIHIN)? 
    
   
7. ONKO YRITYKSELLA ̈ MENETELMA ̈ ASIAKASSUHTEIDEN JA ASIAKAS- US-
KOLLISUUDEN JATKUVAKSI VAHVISTAMISEKSI (KANTA-ASIAKAS- 
JA ̈RJESTELMA ̈T, MUISTAMINEN, HYVA ̈ TIEDOTTAMINEN)?    
8. ARVIOIKO YRITYS OMAA ASIAKASHALLINTAANSA JA TEKEEKO ̈ 
TA ̈MA ̈N PERUSTEELLA PARANTAMISTYO ̈TA ̈?  
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	45	=	____________________	
	 	 																80	
	
                     ARVIOINTIALUEEN	3	PISTEMÄÄRÄ	(	3+3.1)	
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4. TIEDOT JA NIIDEN ANALYSOINTI 
 TIETOJEN	VALINTA	JA	KÄYTTÖ	
1. KERA ̈A ̈KO ̈ YRITYS TIETOJA KAIKISTA YRITYKSEN MENESTY-
MISELLE TA ̈RKEISTA ̈ TEKIJO ̈ISTA ̈ (KUTEN ASIAKKAISTA, 
MYYNTITUOTTEIDEN LAADUSTA, KOETUSTA PALVELUSTA, 
HENKILO ̈STO ̈STA ̈, TAVARAN TOIMITTAJISTA, ALIHANKKIJOIS-
TA/VERKOSTOKUMPPANEISTA, KILPAILIJOISTA, TOIMIALASTA 
JA YMPA ̈RISTO ̈NHALLINNASTA)?   
   
2. ONKO YRITYKSELLA ̈ TOIMIVA TIEDONKERUUJA ̈RJESTELMA ̈? 
    
3. OVATKO YRITYKSEN KERA ̈A ̈MA ̈T TIEDOT HELPOSTI SAATA-
VILLA JA KA ̈YTETTA ̈VISSA ̈ (KOOSTEET, SA ̈HKO ̈INEN JAKELU, 
ONKO KA ̈YTTA ̈JIEN TARPEET HUOMIOITU)?  
     
4. VARMISTETAANKO TIETOJEN LUOTETTAVUUS USEASTA TIE-
TOLA ̈HTEESTA ̈ SILLOIN, KUN YHTA ̈ LA ̈HDETTA ̈ EI VOIDA PITA ̈A ̈ 
RIITTA ̈VA ̈N LUOTETTAVANA?   
  
5. ARVIOIDAANKO YRITYKSEN KERA ̈A ̈MA ̈N TIETOMA ̈A ̈RA ̈N KAT-
TAVUUTTA JA RIITTA ̈VYYTTA ̈ (POISTETAANKO TARPEETTO-
MAT JA LISA ̈TA ̈A ̈NKO ̈ MERKITYKSELLINEN)?  
     
6. ONKO YRITYKSELLA ̈ TIETOTURVALLISUUSJA ̈RJESTELMA ̈ (SA-
LASANAT, AVAIMET, KOODIT, KIRJALLISET SALASSAPITOVEL-
VOLLISUUDET, ATK-JA ̈RJESTELMA ̈N SUOJAUS)?  
    
7. ARVIOIDAANKO TIETOJEN SOVELTUVUUTTA YRITYKSEN TAR-
PEISIIN NA ̈HDEN JA TEHDA ̈A ̈NKO ̈ SIIHEN LIITTYVA ̈A ̈ PARAN-
TAMISTYO ̈TA ̈?  
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	40	=	____________________	
	 	 																70	
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4.1.	TOIMINTATAPOJEN	TEHOKKUUDEN	ANALYSOINTI	JA	SEURANTA		
21. ONKO YRITYKSELLA ̈ MENETELMA ̈, JONKA AVULLA 
ANALYSOIDAAN TOIMINTATAPOJEN TEHOKKUUTTA JA 
SUORITUSKYKYA ̈ VERRATTUNA MUIHIN YRITYKSIIN 
(ESIM. BENCHMARKING ELI VERTAILU PARHAISIIN 
TOIMINTATAPOIHIN)?   
   
22. ONKO YRITYKSELLA ̈ KA ̈YTO ̈SSA ̈A ̈N TOIMINTAA KU-
VAAVIA TUNNUSLUKUJA (KUTEN TUOTTEIDEN JA PAL-
VELUN LAATU, KA ̈YTTO ̈ASTE, TUOTTAVUUS)? 
    
23. KERA ̈TA ̈A ̈NKO ̈ ASIAKKAITA JA HENKILO ̈STO ̈A ̈ KOSKE-
VIA TUNNUSLUKUJA (KA ̈VIJA ̈MA ̈A ̈RA ̈T, SAIRAUSPOIS-
SAOLOT, HENKILO ̈KUNNAN VAIHTUVUUS)? 
    
24. TEKEEKO ̈ YRITYS PA ̈A ̈TO ̈KSIA ̈ MITATTUJEN TOSIASI-
OIDEN PERUSTEELLA?   
    
25. KERA ̈TA ̈A ̈NKO ̈ JA ANALYSOIDAANKO TALOUTTA JA 
MARKKINOITA KOSKEVIA TUNNUSLUKUJA (KYSYNNA ̈N 
MUUTOKSET, MUUTOKSET KOHDEMARKKINOISSA, 
YLEINEN SUHDANNEKEHITYS)?  
   
26.  ARVIOIKO YRITYS TOIMINTATAPOJENSA TEHOKKUU-
DEN SEURANTA- PROSESSIA JA TEKEEKO ̈ SIIHEN LIIT-
TYVA ̈A ̈ JA ̈RJESTELMA ̈LLISTA ̈ PARANTAMISTYO ̈TA ̈ 
(ESIM. ONKO VALITTU OIKEAT TUNNUSLUVUT, ONKO 
BENCHMARKING- KOHDE OIKEA)?  
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	45	=	____________________	
	 	 																60	
	 	 	 	 		 	 	 	 		          ARVIOINTIALUEEN	4	PISTEMÄÄRÄ	(	4+4.1)	
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x x x x x 
x x x x x 
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5. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 
HUIPPUSUORITUKSIIN	TÄHTÄÄVÄT	TOIMINTATAVAT		
27. ONKO YRITYKSESSA ̈ ITSEOHJAUTUVIA TIIMEJA ̈ 
(TYO ̈TEHTA ̈VIEN SUUNNITTELUSSA, HALLINNASSA JA PA-
RANTAMISESSA)?    
   
28. ONKO TYO ̈TEHTA ̈VA ̈T SUUNNITELTU NIIN, ETTA ̈ HENKI-
LO ̈STO ̈LLA ̈ ON MAHDOLLISUUS KEHITTYA ̈ TEHTA ̈VISSA ̈A ̈N? 
    
   
29. PALVELEEKO ORGANISAATIORAKENNE YRITYKSEN TAVOIT-
TEITA JA ASIAKKAAN TARPEITA?   
     
30. KOULUTETAANKO YRITYKSEN HENKILO ̈STO ̈A ̈ TARKOITUK-
SEN- MUKAISEEN MONIOSAAMISEEN JA TEHTA ̈VA ̈KIERTOON? 
    
  
31. KYKENEEKO ̈ HENKILO ̈KUNTA REAGOIMAAN NOPEASTI 
MUUTTUNEESEEN ASIAKASTILANTEESEEN (ESIM. RIITTA ̈VA ̈T 
VALTUUDET OMA-ALOITTEESEEN TOIMINTAAN)?  
    
  
32. ONKO ORGANISAATION TIEDONKULKU TEHOKASTA (ESIM. 
SISA ̈INEN TIEDOTTAMINEN)?   
     
33. ONKO YRITYKSELLA ̈ OLEMASSA HENKILO ̈STO ̈N KANNUSTE-
JA ̈RJESTELMA ̈?     
34. ONKO YRITYKSEN HENKILO ̈STO ̈LLA ̈ KA ̈YTO ̈SSA ̈A ̈N 
JA ̈RJESTELMA ̈ ALOITTEIDEN TEKEMISEEN?  
    
  
35. ARVIOIKO JA PARANTAAKO YRITYS HENKILO ̈STO ̈N TOIMIN-
TATAPOJA SA ̈A ̈NNO ̈LLISESTI?  
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	35	=	____________________	
	 	 																90		
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5.1	HENKILÖSTÖN	OSAAMISEN	KEHITTÄMINEN		
     0     3     5     7   10 
36. ONKO YRITYKSELLA ̈ KA ̈YTO ̈SSA ̈ PEREHDYT-
TA ̈MISJA ̈RJESTELMA ̈?     
37. TEKEEKO ̈ YRITYS SA ̈A ̈NNO ̈LLISESTI KOULUTUSTARVE-
KARTOITUKSIA?    
38. RA ̈A ̈TA ̈LO ̈IDA ̈A ̈NKO ̈ KOULUTUKSET TARVEKARTOITUKSEN 
POHJALTA?    
39. ONKO KAIKILLA TARVITTAVILLA AVAINTOIMINTOALU-
EILLA RIITTA ̈VA ̈T KOULUTUSOHJELMAT?  
    
40. SEURATAANKO KOULUTUKSEN ONNISTUMISTA SILLA ̈, MI-
TEN 
KA ̈YTA ̈NTO ̈O ̈N TULLEET TOIMINTATAVAT OVAT PARANTU-
NEET/PARANEVAT?   
41. ARVIOIKO JA PARANTAAKO YRITYS HENKILO ̈STO ̈N KOU-
LUTUSTOIMINTOJA?  
 
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	25	=	____________________	
	 	 																60		
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5.2. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYYTYVÄISYYS    
     
42. OTETAANKO YRITYKSESSA ̈ HUOMIOON TURVALLISUUTEEN, TER-
VEYTEEN JA ERGONOMIAAN LIITTYVA ̈T TARPEELLISET SEIKAT? 
    
  
43. HUOLEHTIIKO YRITYS AKTIIVISESTI HENKILO ̈STO ̈N HYVINVOINNIS-
TA, TYO ̈TYYTYVA ̈ISYYDESTA ̈ JA TYO ̈KYVYN YLLA ̈PITA ̈MISESTA ̈? 
     
44. KA ̈YDA ̈A ̈NKO ̈ YRITYKSESSA ̈ KEHITYSKESKUSTELUJA/ESIMIES–
ALAIS- KESKUSTELUJA JA ̈RJESTELMA ̈LLISESTI?  
    
  
45. SEURAAKO YRITYS TYO ̈TYYTYVA ̈ISYYTTA ̈ SA ̈A ̈NNO ̈LLISESTI? 
     
46. ONKO TYO ̈TYYTYVA ̈ISYYDELLE ASETETTU SELKEITA ̈ TAVOITTEI-
TA?     
47. ARVIOIKO JA PARANTAAKO YRITYS HENKILO ̈STO ̈N HYVINVOINNIN 
JA TYO ̈TYYTYVA ̈ISYYDEN SEURANTAPROSESSIA 
JA ̈RJESTELMA ̈LLISESTI?  
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	25	=	____________________	
	 	 																60	
	
   ARVIOINTIALUEEN	5	PISTEMÄÄRÄ	(	5+5.1+5.2) 
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x x x x x
x x x x x
x x x x x
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PROSESSIEN HALLINTA  
6.  TUOTTEEN SUUNNITTELU JA SEN TUOTTAMISEN HALLINTA  
48. HUOMIOIDAANKO UUSIEN TUOTTEIDEN KEHITTA ̈MISESSA ̈ ASIAKKAIDEN 
TARPEET JA ODOTUKSET?   
49. POHJAUTUUKO NYKYISTEN TUOTTEIDEN KEHITTA ̈MINEN ASIAKKAILTA 
KERA ̈TTYIHIN TIETOIHIN?   
50. ONKO YRITYKSEN TUOTEKEHITYSPROSESSIA MALLINNETTU JA OHJEIS-
TETTU?    
51. ONKO TA ̈RKEIMMILLE TUOTTEILLE MA ̈A ̈RITELTY LAADULLISET JA 
MA ̈A ̈RA ̈LLISET TAVOITTEET (ESIM. TAVOITEARVO ASIAKASPALAUTTEEL-
LE, MYYNTI/TUOTE)?     
52. VARMISTETAANKO LAADULLISTEN JA MA ̈A ̈RA ̈LLISTEN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN JA ̈RJESTELMA ̈LLISELLA ̈ MITTAAMISELLA? 
    
  
53. PARANTAAKO YRITYS JA ̈RJESTELMA ̈LLISESTI TUOTANTO- JA PALVELU-
TOIMINTAA?  
 
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	55	=	____________________	
	 	 																90		
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 6.1. YHTEISTYÖTOIMINTOJEN HALLINTA  
 
 
54. ONKO YRITYKSELLA ̈ MENETELMA ̈, JOLLA SE VALITSEE ULKOPUO-
LISET TAVARANTOIMITTAJAT?        
   
55. ONKO ULKOPUOLISILLE TAVARANTOIMITTAJILLE ASETETTU MI-
TATTAVIA VAATIMUKSIA?   
    
56. SAAVATKO ULKOPUOLISET TAVARANTOIMITTAJAT 
SA ̈A ̈NNO ̈LLISESTI PALAUTETTA OMASTA TOIMINNASTAAN JA TUOT-
TEIDEN LAADUSTA?    
  
57. PARANTAAKO YRITYS YHTEISTYO ̈TA ̈ TAVARANTOIMITTAJIEN KANS-
SA JA ̈RJESTELMA ̈LLISESTI?  
 
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	15	=	____________________	
	 	 																50	
	
         ARVIOINTIALUEEN	6	PISTEMÄÄRÄ	(	6+	6.1) 
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7. TOIMINNAN TULOKSET 
ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYTTÄ KUVAAVAT TULOKSET  
58. MITTAAKO YRITYS ASIAKASTYYTYVA ̈ISYYTTA ̈ KOHDERYHMIT-
TA ̈IN JA ̈RJESTELMA ̈LLISESTI?   
   
59. MITTAAKO YRITYS REKLAMAATIOIDEN KEHITTYMISTA ̈ 
JA ̈RJESTELMA ̈LLISESTI?    
60. ONKO ASIAKASTYYTYVA ̈ISYYTTA ̈ KUVAAVILLE TUNNUSLUVUIL-
LE ASETETTU MITATTAVIA TAVOITTEITA?  
    
61. VERTAILLAANKO ASIAKASTYYTYVA ̈ISYYSTUNNUSLUKUJA KIL-
PAILIJOIDEN VASTAAVIIN LUKUIHIN?  
           
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	40	=	____________________	
	 	 																115		
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7.1. TALOUTTA JA MARKKINA-ASEMAA KUVAAVAT TULOKSET  
62. SEURAAKO YRITYS VA ̈HINTA ̈A ̈N KERRAN KUUKAUDESSA TULOSLAS-
KELMANSA KEHITTYMISTA ̈?    
63. VERTAILEEKO YRITYS OMIA TALOUDEN TUNNUSLUKUJAAN KILPAI-
LIJOIHIN JA TOIMIALAAN (ESIM. LIIKEVAIHTO, KATEPROSENTTI, 
MAKSETUT PALKAT, ULKOPUOLISET OSTOT)?  
   
64. VERTAILEEKO YRITYS MARKKINA-ASEMAA KUVAAVIA TUNNUSLU-
KUJA KILPAILIJOIHIN JA TOIMIALAAN (MARKKINAOSUUS)?  
           
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	30	=	____________________	
	 	 																115		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x x x x x
x x x x x
x x x x x
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7.2. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOKSET  
TUOTTAAKO YRITYS TUNNUSLUKUJA HENKILO ̈STO ̈STA ̈A ̈N (ESIM. 
TYO ̈TYYTYVA ̈ISYYDESTA ̈, HYVINVOINNISTA, TEHOKKUUDESTA, ILMA-
PIIRISTA ̈, ALOITETOIMINNASTA)?  
 
	 
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	10	=	____________________	
	 	 																80	
	 	 	 	 		 	 	 	 		   ARVIOINTIALUEEN	7	PISTEMÄÄRÄ	(	7+	7.1+7.2)											
xxx x x
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8. YHTEISKUNNALLISET TULOKSET  
YHTEISKUNNALLINEN VASTUU JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA  
	
65. ONKO YRITYKSESSA ̈ SELVITETTY YMPA ̈RO ̈IVA ̈N YHTEIS-
KUNNAN YKSIKO ̈LLE ASETTAMAT VAATIMUKSET JA 
ODOTUKSET SEKA ̈ TOIMITAANKO YRITYKSESSA ̈ NA ̈IDEN 
TA ̈YTTA ̈MISEKSI (ESIM. NOUDATETAANKO TARVITTAVIA 
LAKEJA JA ASETUKSIA, OSALLISTUTAANKO OMALLA PA-
NOKSELLA YMPA ̈RO ̈IVA ̈N YHTEISO ̈N HYVINVOINNIN 
EDISTA ̈MISEEN)?   
  
66. ONKO TUOTTEISSA JA TOIMINTATAVOISSA HUOMIOITU 
YMPA ̈RISTO ̈VAIKUTUKSET?  
    
67. PARANTAAKO YRITYS YMPA ̈RISTO ̈TOIMINTAANSA JATKUVASTI?  
          
    
        YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	40	=	____________________	
	 	 																30		
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8.1 YHTEISKUNNALLISET JA YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TULOKSET  
     
68. TUOTTAAKO YRITYS YMPA ̈RISTO ̈TOIMINTAA KUVAAVIA TUN-
NUSLUKUJA (ESIM. JA ̈TTEEN MA ̈A ̈RA ̈, KIERRA ̈TETTA ̈VA ̈N 
JA ̈TTEEN OSUUS, ENERGIAN KULUTUS, KALUSTO, OSTOT, PAI-
KALLISUUS- JA KOTIMAISUUSASTE)?  
 
             
         YHTEENSÄ:	 	 
	 	 	
	 	 ______________________					X	10	=	____________________	
	 	 																20	
	
            ARVIOINTIALUEEN	8	PISTEMÄÄRÄ	(	8+	8.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xx x x x
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Itsearvioinnin tulosten yhteenveto  
Tähän taulukkoon siirretään jokaisesta arviointikohdasta saadut pisteet, jotka lasketaan yhteen taulukon alareunaan. 
Saatua yhteispistemäärää voidaan verrata kaikkiin Malcolm Baldrige –kriteeristöllä itseänsä arvioiviin yrityksiin.  
1. Johtajuus 
2. Strateginen suunnittelu 
3. Asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus 
4. Tiedot ja niiden analysointi 
5. Henkilöstön kehittäminen 
6. Prosessin hallinta 
7. Toiminnan tulokset 
8. Yhteiskunnalliset vaikutukset 
Pisteet yhteensä: 
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Kokonaispisteytys 
Pisteytyksen jälkeen käydään laaja keskustelu ja kartoitetaan yrityksen vahvuudet sekä kehittämisalueet. 
Keskustelun tarkoituksena on myös löytää yhteinen näkemys toiminnoista ja laadunkehittämistarpeista eri 
toimijoiden keskuudessa sekä niiden tärkeysjärjestyksestä.  
PISTEET   
   0–99  
 
	PUHETASOLLA,	EI	NÄYTTÖ	ARVIOINTIKOHTEILLE.	
  100– 200 
	
	SUUNNITELMAT:	USEIMMISSA	ARVIOINTIKOHDISSA	SUUNNITELMAT	ON	ALOITETTU.		
	
	SOVELTAMINEN:	KAIKILLA	ARVIOINTIALUEILLA	ON	MERKITTÄVIÄ	PUUTTEITA.		
	
	PARANTAMINEN:	 ALKUVAIHEESSA	 OLEVAA	 PARANTAMISTOIMINTAA,	 LIITTYEN	 LÄHINNÄ	
ONGELMIEN	KORJAAMISEEN,	ON	USEILLA	ARVIONTIALUEILLA.	
	
	TULOKSET:	TULOKSIA	PUUTTUU	USEILTA	ARVIOINTIKOHTEIDEN	ALUEILTA.	JOITAKIN	TULOK-
SIA		ON	KUITENKIN	SEURATTAU	JA	PARANNETTU.	
	
  200– 300  
	
	SUUNNITELMAT:	OVAT	JÄRKEVIÄ	JA	ARVIONTIKOHTIA	VASTAAVIA.	
	
	SOVELTAMINEN:	ON	PÄÄASIASSA	HYVIN	ALUSSA.	
	
	PARANTAMINEN:	 USEILLA	 ARVIOINTIALUEILLA	 ON	 ALKUA	 PARANTAMISTOIMINNALLE	 JA					
JÄRJESTELMÄLLISELLE	ARVIOINNILLE.		
	
	TULOKSET:	 TOIMINNALLE	 ON	 ASETETTU	 MITTAREITA	 SUUNNITTELUVAIHEESSA	 JA	 NIIDEN						
KEHITTYMISTÄ	ON	SEURATTU	MONILLA	TOIMINNAN	ARVIOINTIALUEILLA.	
	
  300– 400     
	
	SUUNNITELMAT:	 JÄRKEVÄ,	 JÄRJESTELMÄLLINEN	 JA	 ARVIOINTIKOHTIA	 VASTAAVA	 SUUNNI-
TELMA	ON	OLEMASSA	KATTAVASTI	KAIKILTA	ARVIOINTIALUEILTA.		
	
	SOVELTAMINEN:	 SOVELTAMINEN	 ON	 SUUNNITELMIEN	 MUKAISTA,	 VAIKKA	 SOVELTAMISEN	
TASOISSA	ON	VAIHTELUA	ORGANISAATION	ERI	ALUEILLA.		
	
	PARANTAMINEN:	 TOSIASIOIHIN	PERUSTUVAA	PARANTAMISTOIMINTAA	ON	TEHTY	ERI	ARVI-
OINTIALUEILLA	USEAN	VUODEN	AJAN.		
	
	TULOKSET:	 USEIMMILLA	ARVIOINTIALUEILLA	ON	HAVAITTAVISSA	SUUNNITELTUJEN	TULOS-
TEN	 PARANTUMISTA	 JA	 JOTKUT	 TULOKSET	 OSOITTAVAT	 VAHVUUKSIA	 VERTAILUTIETOIHIN	
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VERRATTUNA.		
	
  400-500  
	
	SUUNNITELMAT:	SUUNNITELMAT	OVAT	JÄRKEVIÄ,	JÄRJESTELMÄLLISIÄ	JA	VASTAAVAT	ARVI-
OINTIKOHTIA.		
	
	SOVELTAMINEN:	SOVELTAMISESSA	EI	OLE	HUOMATTAVIA	PUUTTEITA.		
	
	PARANTAMINEN:		
TOSIASIOIHIN	PERUSTUVAA	PARANTAMISTA	ON	TEHTY	ERI	ARVIOINTIALUEILLA		USEAN	VUO-
DEN	 AJAN.	 SELKEÄÄ	 NÄYTTÖÄ	 KEHITTYMISESTÄ,	 ORGANISAATION	 OPPIMISESTA	 JA	 KOKO	
ORGANISAATION	TOIMINTATAPOJEN	ANALYSOINNISTA	ON	USEAN	VUODEN	AJALTA.		
SUUNNITTELUN	JA	SOVELTAMISEN	KEHITTYMISESTÄ	ON	SELVÄÄ	NÄYTTÖÄ.		
	
		
	TULOKSET:	 SUUNNITELTUJEN	 TULOSTEN	 TASO	ON	HYVÄ	USEIMMILLA	ARVIOINTIALUEILLA.	
USEAT	 VERTAILUTIEDOT	 OSOITTAVAT	 ALAN	 JOHTAVAA	 TASOA	 VERTAILTAESSA	 ALAN	 PAR-
HAISIIN.		
	
  500-600 
	
	SUUNNITELMAT:	 SUUNNITELMAT	 OVAT	 JÄRKEVIÄ,	 JÄRJESTELMÄLLISIÄ	 JA	 NE	 VASTAAVAT	
ARVIOINTIKOHTIA	ERINOMAISESTI.		
	
	SOVELTAMINEN:	SOVELTAMINEN	ON	ERINOMAISTA,	EIKÄ	SIINÄ	OLE	PUUTTEITA.		
	
	PARANTAMINEN:		
TOIMINNAN	ANALYSOINTI	 JA	PARANTAMINEN	OVAT	ERITTÄIN	VAHVA	OSA	ORGANISAATION	
TOIMINTAA	JA	NE	OVAT	TOSIASIOIHIN	PERUSTUVIA	JA	JÄRJESTELMÄLLISESTI	TOTEUTETTUJA.		
ERITTÄIN	VAHVAA	NÄYTTÖÄ	KEHITTYMISESTÄ	ON	KOKO	ORGANISAATION	ERI	TASOJEN	ALU-
EILLA	USEAN	VUODEN	AJALTA.		
PITKÄLLE	 KEHITTYNYT	 ORGANISAATION	 ERI	 TASOJEN	 OSALLISTUMINEN	 JA	 ANALYSOINTI	
SEKÄ	 SUUNNITELMIEN	 JA	 TOTEUTTAMISEN	 PARANTAMISTYÖSKENTELY	ON	 JOHTANUT	 SEL-
KEÄSTI	ASETETTUJEN	TULOSTEN	PARANEMISEEN.		
	
	TULOKSET:	SUUNNITELLUT	TULOKSET	OVAT	ERINOMAISTA	TASOA	KAIKILLA	ARVIOINTIALU-
EILLA.	ON	OLEMASSA	SELKEÄÄ	NÄYTTÖÄ	JOHTAVASTA	ASEMASTA	OMALLA	TOIMIALALLA	JA	
PARHAIDEN	ORGANISAATIOIDEN	TULOKSIIN	VERRATTUNA.		
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Liite 2. Itsearvioinnin tulokset 
 
Kyselyyn vastasi 29 työntekijää.  
Vastausprosentti 100%.  
Itsearvioinnin pisteiden keskiarvo aihealueittain: 
1. Johtajuus                                                      112 / 157 80,9 /100 % 
2. Strateginen suunnittelu                              34,74 / 77,5 44,8 / 100 % 
3. Asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus             53 / 85 62,4 / 100 % 
4. Tiedot ja niiden analysointi                          58,7 /77,5 75,7 / 100 % 
5. Henkilöstön kehittäminen                               36 /77,2 46,6 / 100 % 
6. Prosessin hallinta                                         31,61 / 48 65 / 100 % 
7. Toiminnan tulokset                                            8,5/22 38 / 100 % 
8. Yhteiskunnalliset vaikutukset                             16/45 35,5 / 100 % 
Pisteet yhteensä: 350,55 / 600 58,43 / 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
